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αΠτɾεϖγϑΟοΫɾΞʔτΛ׆༻ͨ͠子ҭͯࢧԉͷ研究
̏͸߂ా͕ࣥචͨ͠ɻ·ͨͦͷଞͷষʹ͍ͭͯ͸ڞಉͰࣥච͍ͯ͠Δɻ
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αΠτɾεϖγϑΟοΫɾΞʔτΛ׆༻ͨ͠子ҭͯࢧԉͷ研究
༷͘ʑͳΞΫλʔ͕࡞༻͢Δ͜ͱʹΑΓɺطଘͷ਌子ؔ܎Λ࠶ߏங͢ΔػձͱͳΔͷͰ͋Δ（ਤ̍）ɻ
５　おわりに
　ࠓճɺೋͭͷҟͳͬͨ৔ॴΛڌ఺ʹɺͦ ͷ৔ͷಛघੑΛ׆༻ͨ͠ΞʔτΠϕϯτΛߦ͏͜ͱͰɺΞʔ
ςΟετɺϑΝγϦςʔλʔɺࢀՃऀ（དྷ৔ऀ）ɺ࡞඼౳ͦΕͧΕͷ৔ॴΛऔΓ巻༷͘ʑͳΞΫλʔ
ʹΑͬͯɺطଘͷ৔͕৽ͨͳۭؒ΁ͱมԽΛ਱͛ͨɻͦΕͧΕͷ஍Ҭ͕อ༗͢ΔࢿݯΛΞΫλʔͱ
ͯ͠ͱΒ͑ɺͦ͜ʹΞʔτΛհࡏ͍ͤͯ͘͜͞ͱͰɺ֤஍Ҭ๊͕͑Δ子ҭͯࢧԉͷ໰୊ʹରͯ͠΋ɺ
ԿΒ͔ͷಥഁޱΛݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻࠓޙɺϓϩδΣΫτΛ࣋ଓతʹߦͬ
͍ͯ͘தͰɺ֤஍Ҭͷ子ҭͯࢧԉͷ໰୊ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳαΠτɾεϖγϑΟοΫͳΞϓϩʔν
͕Ͱ͖Δͷ͔Λݕ౼͢Δͱͱ΋ʹɺ஍ҬࢿݯΛ࠶ߏ੒͠ɺͦΕͧΕͷ৔͕࣋ͭྗΛΞʔτʹΑͬͯ
஍ҬʹؐݩͰ͖Δͷ͔Λݕ౼͍͖͍ͯͨ͠ɻ
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